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Josep-Maria Terricabras
«Si no tenim ciutadans independents 
serà difícil tenir un país independent»
Observa desànim al país?
Constato que hi ha desànim. El que passa és que no sé 
per què. Penso que som catastrofistes.
Catalunya necessita imperiosament la independèn-
cia per assegurar-se la viabilitat com a poble i com a 
societat moderna, cohesionada i pròspera?
Jo, que des de fa molts anys predico que hauríem de 
ser un país independent, en primer lloc per convicció però 
també per desesperació, també dic una segona cosa: cal 
tenir ciutadans independents. Si no serà molt difícil que 
tinguem un país independent. I això vol dir ciutadans crí-
tics. La doctrina que el que convé és tenir un bon nivell 
social, com els suecs, és certa, això és el que agrada a 
la gent. Però si aquestes mateixes persones no són crí-
tiques poden acabar pensant que aquest nivell suec els 
arriba des de Madrid o des d’Europa o pel Pare Noel o 
Santa Claus, ara que es creu en aquestes coses. El que 
cal fer entendre és d’on vénen les coses i on van les co-
ses, quines són les forces que realment s’interessen per 
ells i quines menys... I en aquest sentit voldria que totes 
aquelles bosses de gent que se senten maltractades fos-
sin suficientment crítiques amb qui les maltracta.
Sergi Sol | Periodista
Gina Calvet | Fotògrafa
La constatació que el nou Estatut no ha aconseguit trobar 
l’encaix de Catalunya dins l’Estat espanyol ha donat lloc 
a diferents propostes i projectes per dibuixar el futur del 
nostre poble. El país s’està movent, i ho fa amb la incògni-
ta de com quedarà l’Estatut un cop surti del Tribunal Cons-
titucional i cap on hem de continuar avançant. 
Tot això li hem preguntat a Josep-Maria Terricabras (Ca-
lella, 1946), una de les veus amb més prestigi i capacitat 
d’incidència de la nostra societat civil. Catedràtic de Filo-
sofia de la UdG i membre de l’IEC, el seu compromís amb 
el país queda palès en el suport a múltiples campanyes a 
favor dels drets civils i polítics i en contra de les injustícies 
que massa sovint s’alberguen dins el sistema democràtic 
espanyol. Terricabras reflexiona sobre el present i el fu-
tur dels Països Catalans i aporta noves qüestions al debat 
actual; algunes d’aquestes preguntes, com quina serà la 
reacció de la ciutadania si el Tribunal Constitucional re-
talla de nou l’Estatut, troben una possible resposta a la 
manifestació de l’1 de desembre passat.   
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En què pot ajudar un govern com l’Entesa?
Vaig fer un escrit favorable a aquest govern, juntament amb 
vuit o deu persones, abans del primer tripartit. I ho vaig dir 
quan hi havia la campanya, i tot plegat perquè sóc dels con-
vençuts que calia un canvi mental després de 23 anys d’una 
determinada línia. A més, amb gent que ens considerem 
d’esquerres, pensava que era obvi i natural que hi hagués 
aquest canvi; això no vol dir que després ho fessin gaire bé. 
Em volia proposar per a president de la Generalitat direc-
tament, perquè vaig pensar que si em poso en aquell nivell 
potser me’n sortiria. Però, en canvi, no hem de mirar tant les 
persones, perquè per a molts hi ha hagut la sorpresa del 
president de la Generalitat actual, no ja el president Mara-
gall, que tenia aquells cops de genialitat desordenada, sinó 
també José Montilla, que només és ordre i no té cops per 
cap banda. A molta gent els preocupa que el president de 
la Generalitat no sigui una persona amb un plus d’engres-
cament, atès que som una autonomia dins l’Estat espanyol 
—per l’Estat espanyol, probablement una regió— i que no te-
nim l’empenta que hauríem de tenir, però més enllà de tot 
això, que et pot agradar més o menys, hi ha unes determi-
nades polítiques que efectivament s’han de fer. Aquest país 
s’ha de renovar en moltes coses. El que no tinc gaire clar 
és que el tripartit millori en tots els casos allò que em sem-
bla que era millorable respecte de l’anterior, és a dir, respec-
te dels equips de govern de CiU. Per què? Perquè m’hauria 
agradat més una espècie de petit pentàleg —de cinc o sis 
punts, diguem-ne— per a un president de la Generalitat. 
Una de les coses que s’hauria de dir és que nosaltres, a 
la Generalitat, fitxarem els millors, amb el carnet que sigui, 
m’és ben igual. Em sembla que el clientelisme intern i el car-
net intern encara compten molt, en un grup potser més que 
en altres. Però em temo que en tots tres grups tant com po-
den, oi? Això també comptava abans, cosa que em fa patir 
perquè penso que quant als ajuntaments potser això tam-
bé compta, i em sembla que la Generalitat ha de tractar bé 
a tots els ajuntaments siguin del color que siguin, perquè 
som els ciutadans els que hi som darrere. És a dir, el dia 
que de debò els nostres polítics facin polítiques diferents, 
no només en habitatge, que les han de fer, no només a l’es-
cola, que les han de fer, no només en sanitat, que les han 
de fer i em sembla que les farem, sinó en l’estil, en l’aire, en 
la manera... aquell dia s’haurà fet un canvi important en el 
govern de la Generalitat de Catalunya, que és el que desit-
jo, desitjava i encara espero i anhelo, podríem dir. Però en 
aquest terreny s’ha estat poc clar i poc decidit.
Però bé és cert que hi ha hagut voluntat d’anar a fit-
xar professionals sense carnet però amb sòlides con-
viccions nacionals. La conselleria de Cultura i Mitjans 
de Comunicació n’és un clar exemple.
La conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació 
m’agrada molt; també he de dir que sóc amic d’en Joan 
Manuel Tresserras. Confesso que hi tinc debilitat. Em 
sembla literalment esplèndid que s’hagi fet això. Són un 
conseller i una conselleria respectats, estimats, apreciats. 
Això és el que s’ha d’aconseguir. Després la crítica políti-
Voldria que totes aquelles bosses 
de gent que se senten maltractades 
fossin suficientment crítiques 
amb qui les maltracta
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ca ja vindrà; però que no vingui per la bestiesa que tu has 
fet, per la teva deixadesa, sinó que vingui per qüestions 
polítiques. Ens entretenim massa en si aquest em mira 
malament, en si aquest és cosí de no sé qui, en aquest ti-
pus de coses, que em sembla que són de pati d’escola. 
De fet, és el mateix que fan a Madrid: aquest ha dit, l’altre 
ha dit; no mai els sento parlar de política. A Madrid, des 
de fa molts anys, no es parla de política, almenys pel que 
ens arriba a través dels telenotícies. En cap cas. Parlen 
de bestieses. Amb José Blanco i Acebes al davant, per 
exemple, ha de ser per força un pati de col·legi, i de col-
legi dolent perquè ho fan fatal. 
I vol dir que això té un reflex en la política catalana?
Aquí a Catalunya això també se’ns ha encomanat. A mi 
m’agradaria molt discutir de política, i per discutir de po-
lítica has de treure totes aquelles coses que te’n fan allu-
nyar. Per fer o fins i tot per obligar l’adversari polític que 
parli de política, que no pugui parlar de bestieses, de do-
cuments interns que ens passem o de si he nomenat la 
meva cosina; per fer que hàgim d’anar al gra. Em sembla 
que això hi ha alguna conselleria que ho manté amb mol-
ta més força i molta més gràcia. És clar que les altres són 
molt més sectàries, com van ser sectàries moltes conse-
lleries en temps de CiU.
Fracassada la via autonomista, quin és el camí que 
hauria de seguir el govern?
La via autonomista ja ha fracassat del tot. Ja es preveia 
que ho seria, però vaig ser dels que, —i vaig haver de jus-
El dia que de debò els nostres polítics 
facin polítiques diferents en l’estil, 
en l’aire, en la manera... aquell dia s’haurà 
fet un canvi important en el govern 
de la Generalitat de Catalunya
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tificar-ho a vegades davant d’uns quants amics—, van do-
nar suport a un nou estatut. Perquè vull que sigui l’últim i 
el del 21 de gener sí que serà l’últim perquè ha demostrat 
que és una calamitat tan calamitosa que ja es veu que no 
n’hi pot haver més; i si aquest és el màxim extrem al qual 
pot arribar l’Estat espanyol vol dir que d’acord, gràcies. 
I el Tribunal Constitucional amenaça amb una sego-
na retallada.
Una altra cosa és el Tribunal Constitucional. És gairebé 
segur què pretén fer i què farà. Perquè s’ho estan pre-
parant ara rebutjant-se entre ells mateixos els progres-
sistes i els conservadors. És un altre exemple patètic de 
com funciona l’Estat espanyol: el fet que no hi hagi jut-
ges de prestigi, d’absolut prestigi, siguin del color que si-
guin, que la gent pugui pujar de peus amb les seves sen-
tències, que tinguin un currículum bo, que siguin juristes... 
Bé, com que això sembla que no serà així, m’espero molt 
mala cosa del Tribunal Constitucional. Tant pot ser que es 
carregui aquest Estatut tan petitó directament com que 
se’l carregui indirectament, perquè et diuen «està tot molt 
bé, molt bé, molt bé, però ara interpreteu l’article primer 
així, l’article segon així, l’article tercer així»...
Pel que pateixo ara és per la reacció de la gent, perquè 
si Renfe no ho ha aconseguit, no ho aconseguirà el Tribu-
nal Constitucional. Hi hauria d’haver una revolució popu-
lar; ens hauríem d’haver plantat a tot Catalunya, a Barce-
lona, o allí on calgui, i aguantar allà fins que passi alguna 
cosa. Fins que algú digui alguna cosa, a quin país es viu i 
A Madrid fa molts anys que no parlen 
de política i aquí a Catalunya 
se’ns ha encomanat
a quin país es vol viure. Quin respecte es té pel Parlament 
català? Cap, zero. Per què? Perquè l’Estatut que va sortir 
del Parlament català i després va ser retocat, no va tornar 
al Parlament català. És que és molt gruixut.
La voluntat sobirana del Parlament de Catalunya va que-
dar ben qüestionada, no?
Si un té consciència democràtica i consciència nacional, 
queda esparverat cada dia. Perquè l’Estatut [retallat] hau-
ria d’haver tornat al Catalunya i haver vist si el Parlament 
l’aprovava —que potser sí que l’hauria aprovat, perquè si 
CiU i el PSC estaven d’acord ja inicialment, sumen ma-
joria. El poble de Catalunya hauria d’haver rebut alguna 
cosa que almenys hagués passat pel seu Parlament, per-
què el poble de Catalunya aprova una cosa que només 
ha passat pel despatx de la Moncloa i pel Parlament es-
panyol. Per tant, el Parlament de Catalunya no s’ha tingut 
en compte per a res.
És tan patètic i tan terrible que entenc que ara conti-
nuarà passant una cosa així. Vull veure la reacció dels po-
lítics catalans. M’interessarà menys, ho dic amb tota la 
simpatia i el respecte, la reacció de l’oposició. Suposem 
que l’oposició pot reaccionar reclamant més que el 30 de 
setembre, tot i que va ser l’oposició qui va aconseguir la 
rebaixa, però quan ets a l’oposició pots fer jocs de mans 
i vés a saber què diran. Però com a mínim saber què dirà 
el meu govern, no perquè sigui aquest, sinó perquè és el 
meu, com reaccionaran les forces polítiques que confor-
men aquest govern i com reaccionarem els ciutadans. A 
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partir d’aquí veurem el futur; no crec que es puguin disse-
nyar coses de futur sense tenir en compte aquesta deci-
sió del Tribunal Constitucional i aquest Estatut. 
Ara, després, el que Catalunya ha de fer des del meu 
punt de vista és trobar el que no té ara: suports interna-
cionals. Catalunya té molt de comerç exterior, em sembla 
que ara té una mica més de presència cultural a l’exterior. 
Però no disposa dels suports que té, per exemple, el go-
vern basc a l’exterior. Resulta que els bascos emigrants 
són extraordinàriament militants i són presents en coses, 
i fan coses, i pressionen un parlament d’un estat nord-
americà perquè faci no sé què; en canvi els nostres han 
fet casals culturals —cosa que és envejable i no la critica-
ré pas perquè estar a l’exili ha de ser una cosa molt dura, 
oi?—, però veig que encara no tenim gent que es jugui els 
diners, el prestigi i la força.
Però els exiliats catalans havien estat molt militants, 
més que els bascos. Per què s’ha capgirat aquesta 
dinàmica?
És clar. Perquè els elements rebels, diguem-ne així, eren 
els mateixos que estaven directament afectats pel fran-
quisme, per l’exclusió i per l’emigració. El problema és si 
els seus descendents han fet això i també si fan això tots 
aquells catalans que són fora, que n’hi ha molts, no per 
emigració política —és a dir, per expulsió política— sinó 
per una opció econòmica, cultural o pel que sigui. Per-
què són aquests els que actualment estan en contacte 
amb els bascos, no els que van marxar que ja són morts, 
com els catalans, sinó els que han quedat i els que ja no 
vénen. Nosaltres hem tingut, i això encara és Renaixença 
en bona part, una idea molt forta de reivindicació cultu-
ral, la Catalunya cultural. A mi em sembla que està molt 
bé si s’entén que la cultura és l’àmbit en què en alguns 
moments reposa la política. Però després s’ha d’enten-
dre que hi ha una segona fase en què la cultura és l’àmbit 
que dispara la política; no manca i reposa la política. I, per 
tant, nosaltres no som una nació ètnica, no tenim aquests 
fonaments, sinó que tenim fonaments culturals. Estic ab-
solutament d’acord amb això, però que siguin fonaments 
d’alguna cosa! Un fonament on no hi ha res a sobre no és 
un fonament. És una altra cosa. Em temo que hem treba-
llat molt en l’àmbit cultural, que està bé, que estarà molt 
bé que el continuem potenciant, però cal que s’entengui 
que l’àmbit cultural en un país com Catalunya ha de tenir 
una dimensió política innegable, d’ambició política, d’au-
togovern, de sobirania, de voler decidir fins i tot sobre la 
pròpia cultura. Perquè si no la pròpia cultura és la que 
és massacrada; tu vas cultivant la teva cultura i després 
resulta que no pots parlar català en certs llocs perquè 
n’hi ha un que diu que no l’entén. M’ha fet sempre mol-
ta gràcia que alguns dels grups realment terribles que hi 
ha al Parlament de Catalunya, que són el PP i C’s, par-
lin en castellà, i és molt divertit que en castellà denunciïn 
l’opressió del català. Si ells mateixos anessin a Madrid no 
podrien dir això en català al Parlament de Madrid. En can-
vi, aquí ho poden dir en castellà. Tot plegat és tan patètic, 
La via autonomista ha fracassat del tot. 
L’Estatut del 21 de gener serà l’últim 
perquè ha demostrat que és una calamitat
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tan pervers, tan capgirat a l’inrevés, que no entenem que 
la nostra cultura ha d’esdevenir alguna cosa més —ha de 
reclamar força ciutadana, força cívica, força política— o si 
no finalment massacraran la nostra pròpia cultura.
Es poden aconseguir espais de sobirania des del go-
vern?
Sí, segur que se’n poden construir; ja seria patètic que 
des del govern no es pogués fer allò que es pot fer. Un 
diu: «no, no es pot fer des del govern, es pot fer des de 
fora». Òndia, llavors és que entenem la política d’una ma-
nera raríssima. Perquè resulta que els que no tenen po-
der poden construir espais de poder, i els que tenen po-
der no ho poden fer. Aquí tenim un problema molt gros. 
Ja es veu que no té sentit aquesta lògica. El que no s’ha 
de dir, almenys des del meu punt de vista, i no crec que 
ho digui ningú, és que només des del govern es poden 
fer espais de sobirania. 
A més, tot això que en diem societat civil, tots aquests 
grups que van apareixent, són més forts que mai, per això 
el pessimisme en aquests moments és ximple, perquè 
són més forts que mai, tenen més empenta que mai, te-
nen més decisió que mai. Això és bo, i és obvi que ara 
des del govern certes polítiques són molt importants. 
Una política cultural ben feta és molt important; una polí-
tica en educació ben feta és molt important; una política 
en turisme o en universitats ben feta és molt important; 
en justícia... Estic segur que en alguns casos a l’hora de 
construir aquests espais de sobirania, que evidentment 
El poble de Catalunya aprova un Estatut 
que només ha passat pel despatx 
de la Moncloa i pel Parlament espanyol. 
Per tant, el Parlament de Catalunya 
no s’ha tingut en compte per a res
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s’ha de fer des del govern, no hi ajudarà només l’acció 
d’aquells consellers o membres del govern que ho tenen 
clar i que en els seus espais de competència propis es-
tan fent el que poden. En canvi, si el govern de Catalu-
nya apliqués de debò un Estatut, si reclamés de debò 
respecte a la dignitat pròpia i respecte a la seva identitat, 
això construiria espais de sobirania.
Què vol dir exactament? Pot ser més precís?
És a dir, caldria que el president de la Generalitat digués 
al senyor Rodríguez Zapatero «s’ha acabat el bròquil, no 
li ho diré en públic però li ho diré en privat, aquesta mi-
nistra al carrer!». Això crea espais de sobirania. Per què? 
Perquè tu exerceixes la sobirania pròpia enfront d’un altre 
poder que si no et massacrarà. Per tant, el poder ho pot 
fer sempre, fins i tot amb molt poc convenciment nacional 
català, simplement amb convenciment de govern. A més, 
els elements que ajuden que tingui consciència nacio-
nal —i no dic que siguin només els consellers d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, confio que també en tinguin 
altres grups del govern— poden anar fabricant més ajut. 
Ara, això s’ha de fer en aliança i en connivència amb una 
societat civil catalana potent. 
Per què? Ho pot explicar amb més detall? 
Perquè ens podria passar una cosa literalment terrible: 
que aquella societat civil catalana que es bellugava —i so-
vint bastant, per exemple durant el franquisme, en què no 
tenia ningú—, ara que té un govern que pretesament po-
dria ser amic, que ara arribi a la dissidència, a la separa-
Si un té consciència democràtica 
i consciència nacional, queda esparverat. 
Tant pot ser que el Tribunal Constitucional 
es carregui aquest Estatut tan petitó 
directament com indirectament
ció. O sigui: o es creen espais i ponts de comunicació 
entre els governants i els governats o malament. Aques-
ta és la crisi política general. Però a Catalunya és més im-
portant perquè aquell qui quedaria fora de joc seria un 
govern amic de Catalunya, un govern que a mi em sem-
bla que és un govern catalanista, es digui el que es digui, 
és a dir, que té llavor catalanista, tot i que no és el go-
vern que desitjo a la meva vida. Em semblaria terrible que 
aquest govern justament acabés en una escissió amb la 
seva població, com la que pot arribar a tenir el govern es-
panyol pel fet de ser un govern com tots els altres, que 
estan en dissensió amb els votants. El nostre govern hau-
ria de tenir més complicitat i més amistat per la càrrega 
simbòlica que té la qüestió de la unió del govern del meu 
poble per la causa nacional.
Com valora la proposta de referèndum per al 2014?
Inicialment bé. Vull dir que com que sóc amic de la demo-
cràcia, sóc amic dels referèndums. És que en sóc molt 
d’amic, dels referèndums. El que trobo terrible és que Fe-
lipe Gonzàlez ja confessés fa temps en públic que s’havia 
equivocat convocant el referèndum de l’OTAN. I tu pen-
ses, caram!, sí que anem bé. Però és que resulta que tots 
els dirigents europeus, inclòs Rodríguez Zapatero, com 
que no se’n van sortir amb la Constitució Europea per-
què no va passar el referèndum, a part d’l’Estat espanyol 
que sempre ha de fer una mica més el paperina, perquè 
els països bastant moderns d’Europa com ara Holanda 
i França voten que no doncs han decidit a Lisboa fa po-
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El que Catalunya ha de fer des 
del meu punt de vista és trobar 
el que no té ara: suports internacionals
ques setmanes que li treuen el nom de constitució i apro-
ven un nou document, i així no l’han de sotmetre a refe-
rèndum. És a dir, el que han fet és no voler un referèndum. 
És terrible. Però és així i ara ens engaltaran això. 
A més, en els moments actuals tots els ajuntaments de 
Catalunya haurien de tenir permanentment oberta una lí-
nia perquè els ciutadans opinessin sobre coses. De fet, 
si la puc tenir al meu portal, si puc tenir un fòrum obert, 
no la pot tenir l’ajuntament? I en moltes coses haurien de 
deixar votar, i és que em sembla tan normal preguntar a 
la gent què pensa i què vol, ara que en tenim les possi-
bilitats. Per tant, també un referèndum nacional, és clar 
que sí. 
Cal un ampli consens per impulsar aquesta consul-
ta popular?
És veritat el que diu el vicepresident (Josep-Lluís Carod-
Rovira) quan diu que hi han d’estar d’acord la major part 
de forces polítiques catalanes. Per què? Perquè si no se-
ria un referèndum proposat per Esquerra, que també ho 
pot proposar. Sóc molt partidari dels referèndums i de la 
participació i de fer cas, quan preguntes, del que et diu 
la gent. Això sí que tornaria a captar l’interès de la pobla-
ció, perquè ara una de les coses que diu la població, amb 
poca raó, és que ells voten una persona, un grup, i que 
aquest grup vés a saber quin pacte polític o quina alian-
ça farà. I això ho critiquen amb poca raó perquè quan els 
votes ja saps que hauran de pactar amb algú, llevat que 
tinguin majoria absoluta. 
Però, si és aquest l’argument, aprofitem l’argument: diu 
que no sap que faran, doncs amb el seu vot sí que sa-
brem que faran perquè en farem cas. Si els desenganyats 
són aquells que no saben què passa amb el seu vot, sapi-
guem segur que passarà amb el teu vot, de la mateixa ma-
nera que un referèndum sempre sortiria segur. 
Per tant, vostè és un vehement partidari del referèn-
dum.
És clar que en sóc partidari [del referèndum]. El que pas-
sa és que veig que als dirigents polítics els fa poca gràcia 
preguntar a la gent. De fet, la majoria no pregunten ni en 
els seus partits polítics. Els grups dirigents dels partits en-
cara decideixen ells una mica, encara no fan servir el cen-
tralisme democràtic, decideixen entre ells i a vegades al-
guns d’ells encara tenen pugnes entre si. És clar que amb 
aquesta gent, fins que no els convencis que han de pre-
guntar a la segona fila del seu partit, a la tercera fila del seu 
partit i fins i tot a algú de la gent del carrer, costarà molt. 
Però em sembla que aquest és el camí. Ho hem de fer, ne-
cessàriament; la política s’ha de regenerar també per aquí.
Una recent enquesta d’El Periódico mostrava una 
gran majoria favorable a un referèndum.
És clar, és clar. A mi em sembla relativament normal. Si 
et paren pel carrer i et diuen «escolti, a vostè vol que li 
preguntin sobre alguna cosa que li interessa?», respons 
«doncs, miri, sí». Ha de ser algú que va de molt o un pèl ta-
rat, o algú amb ganes de portar la contrària, o algú que es 
pensa que li fas una broma, perquè et digui que no.
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Però, a hores d’ara, la majoria de forces polítiques no 
s’han pronunciat pas a favor de fer la consulta.
Aquí estan en la línia europea i mundial d’uns dirigents 
que entenen la política com una oligarquia. El nostre sis-
tema no és democràtic. El nostre sistema és oligarquico-
partidista; és a dir, que no són oligarquies de família, són 
oligarquies de partit, amb eleccions cada quatre anys. 
Però això no és democràtic; quan dic democràtic vull dir 
que la democràcia ho envaeix tot, o sigui, que les estruc-
tures són democràtiques. Afirmar que les estructures són 
democràtiques, en la majoria de partits, gairebé fa riure. 
Quan segons quin partit anuncia que algú es presentarà 
per a candidat, avisa que també ho faràs tu i veuràs què 
et passa.
Creu que l’adhesió a la causa de la independència de 
Catalunya estarà condicionada per elements socioe-
conòmics més que d’un altre tipus?
Sospito que estarà condicionada per molts elements. És 
a dir, avui dia és difícil que un sol element sigui absoluta-
ment decisiu. Ara, l’element econòmic és molt important. 
Per tant, estarà condicionada pel dia en què els nostres 
empresaris tinguin molt més clar que els aniria més bé, 
que els aniria molt més bé, sembla mentida que no ho en-
tenguin. També hi influirà un altre element important, que 
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és l’autoestima. Que l’autoestima és intangible. Tinguem 
una mica d’autoestima i sapiguem que podem fer coses 
si les decidim nosaltres mateixos, moltes més de les que 
podem fer si ens les decideixen uns altres. Faig un dis-
tinció que em sembla clara i em sembla bona: ha arribat 
un moment històric, això no vol dir que ho hàgim de de-
cidir avui, en què hem de decidir si volem ser súbdits o 
ciutadans. El súbdit i el ciutadà, fa cent anys, fa cent-cin-
quanta anys, eren dues categories socials: els súbdits 
eren uns desgraciats, que guanyaven poc o no guanya-
ven res, amb fills malalts, casa deixada, un desastre; els 
ciutadans eren els que tenien els diners i els que tenien 
la condició social. Això s’ha acabat, això ara ja no és ve-
ritat. Ara el súbdit i el ciutadà ja no són dues categories 
socials, sinó que són dues categories morals, són dues 
categories polítiques. 
Aquest és un concepte molt interessant: la ciutadania 
desvinculada del poder adquisitiu.
Ara pots trobar una persona que guanyi 3.000 euros al 
mes, que no es pas poqueta cosa, es canvia de cotxe 
cada tres dies i se’n va esquiar a Baqueira-Beret, i té àni-
ma de súbdit. Diu «no, és que jo, participar, no; ja em di-
ran què he de fer». En canvi, és ànima de ciutadà, aquell 
que a l’atur és una persona crítica, és una persona au-
tocrítica, és una persona que aporta coses, que s’asso-
cia, que batalla, que lluita. Ja no són categories socials, 
són categories morals i polítiques. I és molt important. Per 
això demano allò de ciutadans independents. El dia que 
tinguem menys súbdits i tinguem més ciutadans, estic 
segur que seran ciutadans de Catalunya, perquè ho en-
tendran. Fins i tot penso en la idea que tenen alguns ci-
entífics i que s’aplica en alguns camps, que s’anomena 
equilibri puntuat. L’equilibri puntuat explica aquella situa-
ció en què no pot haver-hi una continuïtat, sinó que arri-
ba com un tsunami i arriba a un punt determinat en què 
hi ha un canvi; perquè en l’evolució humana hi entra un 
factor fins aleshores inesperat, es trenca la cadena de no 
sé què, i allò continua d’una altra manera. Bé, en el ter-
reny social també passen aquestes coses, per exemple la 
caiguda del mur de Berlín. És un cas claríssim d’equilibri 
puntuat. No hi havia ningú, ningú, que es pensés que el 
mur de Berlín cauria. En pocs dies, poques setmanes, es 
provoca un terratrèmol, que pots aprofitar o desaprofitar, 
però que no saps ben bé com ha vingut.
Per tant, a part d’aquestes coses que hi han de ser, 
una economia forta, una autoestima important —que, a 
més, l’autoestima implica altres canvis perquè provoquin 
l’autoestima—, si tot això es fa aleshores cal esperar les 
ocasions en què un equilibri puntuat no ens l’esperem. I 
no ho veig pas impossible, al contrari, més aviat ho veig 
possible, i en alguns moments penso que molt proper. |
Cal que el govern de Catalunya reclami 
de debò respecte a la dignitat pròpia 
i respecte a la seva identitat, 
això construiria espais de sobirania
